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lNTRODUCClON 
La adquisición de una vivienda adecuada constituye una necesidad imperiosa para 
cualquier individua o familia. El que ésta se pueda adquirir depende de un sillllÚmero de 
factores eNre los cuales se pueden mencionar: la oftrta que existe en el mercado versus su 
demand{l, su costo, los ingresos qUl! devengan las persolUlS y la proporcilm de este ingreso. que 
tienen disponible para su compra. 
El flujo de Inmigrantes. un pals definitivamente tiene un impacto en la demanda por 
viviendas disponibles. El tipo de vivienda que éstos ocuparán, al igual que su ubicación en el 
espacio. va a estar detenniTUJda. entre otrm cosas, por su silUllCión ecooomica. por el grado dt 
aceptación que istos tengan en la sociedad rtCeplora y por restricciones en el mercada de 
viviendas (Rosenbaum, 1992; Massey y lleltemtan, 1985). 
Durante las últimas décadas, la cantidad y la dlver.ridad de inmigrantes a Puerro Rico 
ha aumentada considerablemente. Distintos estudios rtaüzado, sobre los grupos de inmigrantes 
que residen en Puerro Rico indican d1ftrtnClas mDTCadas en las caracterúticas sociotconómicas 
y demogr4ficas de estos en cuanto al lugar de nacimiento (Vázquez y Morales Del Val~ 1979; 
Duany,1992). Es/os diferenciales sugieren la posible existencia de diferencias en las 
condiciones y facilidotks de viviendas por. los distintos grupos de Inmigrantes que residen en 
Puato Rico. Estas diferencias, a su l'tZ, podrlan ser delriment~s para la salud de sus 
habitantes. 
Aparentemente, no existe investigación alguna que haya esrudlada las diferencias en la 
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situación de vh·iendas de los distintos grupos inmigram€s que residen en ~rto Rico. A rales 
efectos~ el presente estudio tiene C017W objetivo aMUzar eSlas diferencias utiliz.ando los daloS del 
Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico para 1990. Se estudiaron las caractertsticas 
relacionadas a el tipo, condiciones y estructura de la ..... ivienda. sus facilidades y los coslos de 
ésta. Estas caracterfsticl1!i se compararon, adem4s, con las de la población nacida en Puerto 
Rico. 
En esta investigaci6n se define el tipa de vivienda en términos de la ubicación de la 
vivienda en un condominio o en otro sitio. ÚlS condiciones de la viviendo se midieron 
identificanda si éstas están deterioradas o no y el material en que están constru(ÚjS. El aMlisi. 
de la estructura de la vivienda se refiere a la cantidad de habitaciones de dlslÍlllos tipas que 
existen en la vivienda. Las facilidades de la vivienda incluyen las utilidades y el equipa que 
hacen de la vivienda un lugar adecuadn para vivir. 
Se identificaron c_ro grupas de inmlgrallles (también llamados grupas étnicos): 
1. Nacidos en Cuba 
2. Nacidos en Santo Domingo 
3. Nacidas en los Estadas Unidas 
4. Nacidas en otros pa(ser 
Para clasificar estos grupos se utilizó el pais de naclmlerllO de las personas. No se 
consideró su ascendencia (si su padre, madre, o ambos hablan nacido en el miS7lllJ pals o en 
otro) para ubicar estas personas en las distilllas cat,gonas. Es par esta razón que la calegona 
de "Nacidos en los Estadas Unidas' Incluye una gran cantidad de personas de asceadeacia 
puertorriquefla. 
El OlIálisis de la población existente en cada grupo clasificada par lugar de nacimielllO 
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puede introducir ciertos errores al relacionar la población en cada grupo con las condiciones 
de la vivienda. Una de las limitoCiones es que en una misma vivienda pueden residir personas 
de distinta naciona1ldai1es. CO/lSúúranws. sin embargo. que ésto no es lanfrecuente como pora 
alterar significativamente los resultados. 
Para el procesamiento de los dl1lf)s se utilizó el Programa "Stati.tical Package lor lhe 
Social Se/ences (SPSSr. Se tkscrlbÚ!ron /as caracrerlstlcas de la vivienda de acuerdn a lo. 
distintos grupos émicos mediante un allllllsis de distribucúJnes de porcienros y de promedios 
según se requJera. 
RESULTADOS 
UbicaciÓII Geagr4fjca. Tioo y Estrucmra de la YiYienda 
En el Censo de Población y Vivienda celebrado en Puerto Rico en 1990 se 
enumeron 1.188.985 viviendas. De éstas. 851.037 o el 71.6 porciento es/aban localizadas en 
el área urbana y el 28.4 porclentO en el área rural. AlreJedJJr de un 71 porciento de la 
población de Puerto Rico resldla en es/os viviendas urbanos. mientras que un 29 porciento vivío 
en Jos viviendas ruroles (Ce/lSO de Población. 1990). 
El Censo de Puerto Rico de 1990. subdividió la población y los unIdaiIes de 
vivienda rurales en PueIO Rico en fÚJS Calegorlas. "viviendas en finca IUral" y "viviendas rura/u 
no enfincos·. "Viviendas enfinca rural' incluyen todos ÚlS hogares y unIdaiIes de vivienda 
IUra1es en fincos (vivienda en Jugares de /as cuales Se vendieron $1.000 o más en prot1uctos 
agrlco/as en 1989); "viviendas rurales que no están en finca " comprenden el resto de It; rural 
(Censo de Puerto Rico. 1990). Lo. mayorfa de estas viviendas rurales en Puerto Rico estaban 
ubicadas en áreas c/asljicatks como no de fincas cOIISlituyenda estos un 26. 7 porciento del tolfJl 
di!; viviendas. El resto de las viviendas o el 0.4 porclentO de éstos Se encontraban en áreas 
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rurales de fincas. 
Exisren diferencias marcados en la distribución de las viviendas por zona de residencia 
y lugar de nacimiento de la población residente en heno Rico. Los datos incluidos en la T ahla 
1 indican que más de un 95 pardento de los cubanos y los dominicaMs que residlon en heno 
Rico poro 1990 vMan en viviendas locaJizodas en la lona urbano. El pore/emo correspondí,me 
al grupo de otros extranjeros también jire alto con un 90 porciemo de éstos viviendo en la zona 
urbana. Por otrO lado. alrededor del 70 porciento de /as puenorriquellos y de los nacidos en 
Estados Unidos tenlan sus viviendas en la zona urbano. Los puenorriquellos y los 
norteame.ncanos que residúm en el área rural estaban mayormente concentrados en el área rural 
no en fincas. Entre los cubanos y los dominicanos se observa un poreí,mo mw::ho mayor de 
pobloclón viviendo en áreas rurales en fincas que en los OtrOS grupos émicos. 
Un 8 poreiento de la población total de heno Rico vivia en viviendas tipo condominio. 
mientras que un 92 porciento resitifa en viviendas que 110 eran condominios. Sólo un 10 
porciento de la población total que vivia en condominios ten/Q su residencia el, el área !Ural. 
Exisien. sin embargo. diferencias marcados en el tipo de viviendo dónde reside la 
población de heno Rico por lugar de nacimiento de ésta. Más de una quinta pane de los 
nacidos en Cuba resldlan on viviendas tipo vertical, o .. a en condominios, mientras que sólo un 
7 porcienta de los nacia1lOÚ!S de heno Rico tenfan esie tipo de vivienda. Para los nacidos en 
la República Dominicana y poro los que se inch;yeron en el grupo de 'otros polses", el 
porclento que resldla en condominios fluctuó en los alrededores de 15 porciento. Este patrón 
de tipo de viviendo por grupo étnico se mantiene, tanto en la zona urbano como en la zona 
rural. Aunque para todos los grupos émlcos, el porciento de pabinción que reside en 
condominios en la zona ""al es mucho menor que el porciento que reside en la Zóna urbano, 
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es entre los cubl1J!lJS que se mantiene un pore/ento alto (15 porclento) de resldenles en 
condominios aún en la zona rural. 
TABLA 1 
DISTRIBUCION DE I'OR CIENTOS DE LA I'OBLACI0N I'OR PAlS DE NACIMIENIV, 
CARACTERlSTlCAS RELACIONADAS y I'OR TlI'O DE LA lITV1ENlM, PUBRTO RICO, 19911 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA OTROS 
TlI'O DEi VIVIENDA RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAlSEiS 
Z<nul1Ú R.siM_ 
Ur/ul .. "'.5 72.6 95.8 96.5 89.9 
Rural 29.5 27.4 4.2 3.5 10.1 
Enftncw: 1.S 0.8 10.6 5.9 I.J 
No ttn ftN:tJI 98.5 99.2 89.' 94.1 98.7 
Tot4l 3,171,909 224,643 19,719 38.160 32.787 
R,siM.ciD t. Cond0mini4 
SI 7.2 8.1 22.4 lS.l 15.S 
No 92.8 91.9 77.6 84.9 84.S 
TolOl J,171,909 224,643 19,719 38.160 .:12. 787 
Fuente: U.S. Bureou of lhe Censur, 1990 eensus of Population and Houslng, Fuerto Rico, 
PubUc Use Mlcrodata Sampk ($ Percent SampkJ, Tabulación de la autora. 
Al lomar en consideración las condiciones de la vivitnda se obtuvo que más del 90 
porclellllJ de los distintos grupos étnicos, residentes en FuertD Rico en 1990, tentan viviendas en 
buenas condidones. Les pumorrlquel!os Y los nacionales de la lILpúbUca Dominicana tuvieron 
el porciento mayor de viviendas en condiciones deteriorados o de/opiJadas' con un 6 y .5 
porcíento respectivame1It (Tabla 2). 
La inmensa mayoTÚJ de los cubtmos (93 porciellllJ) vivlan en hbgares totalmente 
'Una vivienda deteriorada es aquélla que necesita n!pIJ1'QCiones más olla de las 
"'queridos pora el mtJ1IlenlmiellllJ normal. Estas reparaciones son necesarias para que la 
vivienda pueda seguir proveyelUia seguridad y cobija adequ.e4a. Uno vivienda de/opilada es 
aquéllo que no provee un albergue adecIIado Y seguro. 
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co1tSllwdos en concreto, El porciemo de población residiendo en eSle tipo de vivienda para la 
población nacida en República Dominicana, en los Estados Unidos y en Puerto Rico Jiu mucho 
menor con 81, 79 Y 76 respectivOMe1/Ie, 
TABLA 2 
DISTRIBUCION DE POR CIENTOS DE LA POBLACION POR PIllS DE NACIMIENTO, 
ZONA DE RESIDENCIA Y CONDICIONES DE LA VIVIENDA, PUEJlTO JlICO, 1990 
PUERTO ESTADOS JlEPUBUCA OTROS 
RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
Condld6,. 'ViYitoltda 
El! bw:na.r condidonu 94.1 95.2 97 .• 93.9 97.3 
D~morlUÚ1. <5 5.3 4.8 2.4 6.1 2.7 
del4pll4da 
T_ 1,051,15. 217,728 19,521 39,140 31,764 
MaI~rial Vlvitnda 
Páret.Us Y lec1u) en 
COflC'l'eto 76.. 78.8 92.9 811,7 89.0 
Parrdu rn cOnerdo, 
techo en m<W.era 11.3 7.1 O .• IUi J.5 
Pareda en nr.aáo'a. 
bese en concreto 6 .• 5,9 2.2 4.2 4.2 
1'a.rt!tÜt$ "j ba.re en 
_. S,6 4.6 0.9 1.6 0,8 
Part:th!s .en conct'no 
y_a 2.4 2.4 2.6 3.7 I.3 
Otrós núUeriaJa 1.3 1.2 0.8 1.2 1.2 
ToM/ 1.171,9a9 214,641 19,719 J6,160 12,787 
~ totakr en esta mriable M Smt iglUl1.es a los wmlu de kv otra.J variablu dttbido ti 'l'" incluyen s610 
las vivimdtu fJ1Mf SI! cltuiJictmm como adtctUJdtu en 14 p~glmla fJ1Mf SI! rqiue a condición original de la 
vMenda tpr.glUtta lJO). Sé ~limilllJl"Oll /11,211 pmOtuU q.,qU Ql4 ptegunltlllivitm~" unidtJd6 cuya 
vivienda origillal mt ~ 
Fuente: U.S. aun"" O/lIJe Census, 1990 Census t!/ PopuIarion 0IId HQusing, Puerto Rico, 
Publíc Use MlcJ'OIÚUo Sampks, (S Pe1U1/l SampkJ, TobuIoc/6n tk la amora. 
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TABLA 3 
DISTRlBUCION DE POR CIENTOS DE LA POBLACION POR PAIS DE NACIMIENTO 
Y ESTRUCTURA DE LA VlVIENDA, PUERTO RICO, 1990 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA OTROS 
RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
NlÚIUro de Cuartos 
1-3 9.7 9.2 11.4 14.2 11.4 
4 17.3 16. 7 13.4 20.0 12.5 
5 35.8 37.0 20.3 31.4 23.9 
6 23.6 23.7 23.0 21.6 23.4 
76másy 13.6 13.4 31.9 12.8 27.8 
Touú 3,171,909 224,643 19,719 38,160 32,787 
Ndmero Ik Donnilorlos 
O 0.8 0.8 1.9 1.3 1.6 
1 5.3 5.3 8.3 9.7 7 .• 
2 20.4 20.1 16.3 25.0 16.2 
3 54.9 55.9 47.5 48.9 48.3 
4 14.6 14.4 21.1 12.6 19.6 
56más 4.0 3.5 4.9 2.5 6.5 
Touú 3,179,909 226,643 19,719 38,160 32,787 
NdrMro tú Bailo, 
Ninguno 2.6 1.7 1.1 0.9 1.0 
Medios baiJos 
lOÜlmenle 1.6 1.1 0.6 O •• 0.2 
Un bailo completo 68.7 67.9 35.1 70.7 44.2 
Un bailo completo 
y m«Jio 3.8 3.9 3.3 3.6 5.7 
Dos o más baIJo$ 25.4 59.9 24.0 48.9 
complno.r 23.3 
Touú 3,179,909 226,643 19,719 38,160 32,787 
Fuente: U. S. Bureau oflhe Census, 1990 Census of Populotion and Housing, Pueno Rico, 
Puhlic Use Microdota Sampks. (5 Percent Sample). Tabulación de la autora. 
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Los residentes en Puerto Rico que nacieron en Cuba parecen ocupar viviendas más 
grandes que las de otros resideNes de Puerto Rico. Estos ocupaban en 1990 yMendas que 
renran un mayor rnimero de cuartos. mayor de dOlmitorios y más ballos que las viviendas de los 
otros grupos émicos resideNes en el pals. El 32 porritNO de la población nacida en Cuba 
residla en viviendas que tenfa siele (7) cuartos o más, el 26 poreiento vivla en viviendas que 
renta 4 dormitorios o más y un 59 porciema en vi,;endas que renla dos o más lulllos. Los 
residentes en Puerto Rico en la categorfa de <4otras extranjeros # tienen viviendas con una 
proporción similar de cuartos, domlitorios y baJlos que las viviendas de los cubanos. ÚJS 
nacidos en Puerto Rico, en República Dominicana y en los Estados Unidos, par otro lado, tienen 
viviendas más peque/fo.r en promedio que /os otros grupos ém;cos. ÚJ proporción de personas 
en viviendas con 7 cuartos y másfoe de 13 a 14 portíemo para puertorrlquelfos, dominicanos 
y para norteamericanas. El pom.1ItO de población con 4 dormitorios O más foe i'!ferior o 19 
en cado uno de estos grupos, móentros que menos del 25 poreielltO de /os personas resitifan en 
viviendas que rentan dos o más baJlos completos. 
Facilidades de la Yivíenda 
Más del 95 porciento de los resú1entes en Puerto Rico y pertenecíemes a 
cualquiera de los grupos ém;cos que vivfan en el pais en 1990 rentan acceso al servicio público 
de agua. Para los residentes nacidos en Cuba, República Dominicana y en 'Otros Paises' casi 
la tolalidod de sus viviendas tienen acceso a este servicio. Los nacionales de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos tienen una proparción de viviendas con acceso al servicio público de agua 
un poco menor a /os otras grupos con 95. Ó y 96.5 pomelllo respecttvamellle. 
EXisten grandes diftrencia.s entre los distintos grupos ¿m;cos en la forma que disponen 
de aguas usadas en sus viviendas. Alrededor de un 92 pomemo de /os penonas nacidas en 
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Cuba tentan acueducto en sus viviendas para disponer de sus aguas usadas. La proporción de 
los dominicanos y de otros extranjeros con esta facilidad fue mener fluctuando eTUre 82 y 89 
respectivamente. El porciento de puertorriqueflos y de estadounidenses residiendo en viviendas 
con acueducto fue mucho menor que el porciento en las otras categorlas ~iendo estos valores 
sólo 57 y 59 respectivamente. Más de una tereera pone de la población de puenorriquelfos y 
estadounidenses residfa en viviendas donde la disposición de aguas usados se hacia por medio 
de pozo séptico. 
La mayorla de la población de los distintos grupos étnicos ocupaban viviendas que tenfan 
ba/fera y ducha, al igual que inodoro. Una proporción ligeramente menor de la población 
nacida en Pueno Rico y en los Estados Unidos tiene estas facilidades en sus viviendas en 
comparación con los otros grupos. 
Sólo el 44 poreiento de los puenorriquelfos y el 45 poreiento de los dominicanos tienen 
calentador en sus casas. La proporción de norteamericanos con esta facilidad en sus viviendas 
fUe sólo de 50 poreienzo. Más de un 70 porciento en los afros grupos étnicos tenia esta facilidad 
en sus viviendas, sieado el poreiento de los cubanos el más alto (86 poreienzo). 
La gran mayorla, más de un 80 poreienzo de los puenorriquelfos, dominicanos y 
estadounidenses, no tienen aire acondicionado en sus viviendas. La proporeión de los cubanos 
sin aire acondiciolUldo en sus viviendas fue mucho menor, con sólo 33 porciento, mientras que 
la del grupo de otros extranjeros fUe de 57.8. 
Más de una tereera pane de /as personas residenzes y nacidos en Pueno Rico en 1990 
no tenian teléfono en sus viviendas. La proporeión de dominicanos y de estadounidenses con 
viviendas sin teléfonos también sobrepasó el 33 porcienzo. Casi todos los cubanos tenian 
teléfonos en sus viviendas, mientras que menos de un 17 porciento del total del grupo de ·otros 
extranjeros" no tenia teléfono en sus viviendas. 
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TABLA 4 
DISTRIBUClON DE POR CIENTOS DE LA POBLAClON POR PAIS DE 
NACIMIENTO Y FACILIDADES DE LA VIVIENDA, PUERTO RICO, 1990 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA 
RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA OTROS 
Atcesso al Servicio de Agua 
Sistema Público 95.6 96.5 99.0 99.5 98.9 
Pozo 2.2 1.8 0.8 0.3 0.7 
Cisternas tanques 0.6 0.5 0.1 0.1 0.2 
Manantial u arras 1.6 1.2 0.1 0.1 0.2 
TolD1 3.171,909 224,643 19,719 38,160 32,787 
Disposición tk Aguas U$IJIÚJS 
Acrwlllcto 57.8 60.3 92.7 89.3 85.0 
Pozo Slptico 38.0 36.7 6.6 9.0 14.4 
Otros Medios 4.2 3.0 0.7 1.7 0.6 
TolD1 3.171,909 224,643 19,719 J8.160 32.787 
7ieru lnodo~ 
SI 97.5 98.2 99.5 99.4 99.6 
No 2.5 1.8 0.5 0.6 0.4 
TolD1 3,156,750 223,782 19,704 38,091 32,787 
1ieM CaUnJado, 
Tipo Tanque 31.2 39.1 75.0 36,3 60.1 
De Ducha 20.5 19.9 7.3 12.1 8.9 
Solar 9.9 11.4 10.8 5.8 13.4 
Otros 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 
No ~ne 36,2 29.5 6.6 45.5 17.0 
TolD1 1,171,909 224,641 19,719 18,160 32,787 
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(Tabla 4, Continuación) 
UIW. Unidad 




















































































Fuente: U.S. BUfflIUofthe CtJ1WIS, 1990 Ctl1WIS ofPopulation andHousing, Puerto Rico, 
PubUe Use Mlcrodata Sampks, (5 PercelU Samp/e), Tabldaci<ln de la autora. 
Alrededor de un 12 porcie/UO de los cubanos no teIÚa vehicuIos mientras que la 
proporción sin vehfculos t.1Ure los dmnInicanos file de 34 porcielUO. lAs proporciones de 
pers01lOS sin vehfeulos para los puertorriqueflos y los norteamericanos también file bastalU. alta, 
sobrepasando el 20 porc/eIUO. Son los cubanos también, los que ostelUanla mayor camidad de 
vehfculos ya que un 18 porciento de éSIOS poseen 3 vehfculos o mJs, mielUraS que laproparclón 
con esta camldad de vehfcullJS elUre los puertorrlqueflos, dominiCQ1l()S y estadounúUnses JluctIli1 
entre 5.8 Y 6.9 porciento. 
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En esta investigación se construyó un fndice de las facilidades de la vivienda conslitufdo 
por cinco (5) variables. Estas variables Indican si la vivienda tenia las siguienIes facilidades: 
agua comenIe, luz eléctrica, 11IiXÚJro, teléfo1!() y autos. El Indlce lÍene valores que van desde 
O. que indica que la vivienda 1!() lÍene rnnguna de estas facilidades. hasta 5, que indica que 
posee todas estas facilidades. Se obl1MJ este (ndfce por ZOIUl de residencia utbano-rural ya que 
muchas de la.< diferencias en la.< condiciones y facilidades de las viviendas podrían explicarse 
por la.< diferencia.< en residencia urbano-rural que existan enIre los distinIOS grupos étnicos. 
Corno se sellalara anteriormente, casi toda la poblaci6n cubana. dominicana y de otra.< 
nacionalidades residio en la zona úrbalUl (90 porcienIo () nuis). 
El análisis de este indíe. indiClJ que un 75 por ciento o nuis de las personas nacida.< en 
Cubo y de la poblaci6n de 'otros extranjeros', que vivfa en el área urbana, tenia Mgar,s que 
poseian las cinco facilidades incluidas ell el Indice. Las proporciones de personas nacidas en 
Pueno Rico, en Estadas UJIÍda.< yen Santo Domingo que residitm en casas que tenian estas 
cillClJ (5) facilidades jiu mucho nuis bajo, fluctuanáo erure 50 y 55 porciento. 
El potron por grupo étnico que se describe para la zona urbana se observa, adenuis, en 
la zona rural no en finca.<. Las proporciones de personas viviendo en Mgares que tenian las 
cinco facilidades incluida.< en el Indlce jiuron mucM menores para las personas que residlan 
en la zona rural en fincas que las observadtls en la zona urbana para cado uno de los grupos 
étnicos. En la wna rural no en fincas las proporciones de personas cuya viviendas lenlan 3 y 
4 de los facllidodes jiu mucM nuis alta que en la zona urbana. 
lA distribución de la poblaci6n rural en fincas de acuerdo al grupo étnico y los valores 
del indice de facilidades muestra un potr6n dislinto. lA mayorla de los cubanos tiene un fndlc. 
de :; mientras que la población en los otros grupos de Inmigrantes reside en viviendas que lienen 
ias ci1tCfJ facilidades incluidas en .1 Indice. 
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TABUS 
DlSTR1BUCION DE POR CIENTOS DE LA POBLACION SEGUN EL 1ND1CE- DE 
FACILIDADES POR GRUPO ETNICO y ZONA DE RESIDENCIA, PUERTO RICO, 1990 
PUERTO ESTAIXJS REPUBUCA OTROS 
RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
URBANO 
O 0.1 0.1 0.1 0.0 
1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
2 1.4 1.0 0.5 1.1 0.6 
3 13.8 13.8 2.6 17.8 4.2 
4 28. 7 29.1 12.6 31.4 20.3 
5 55.8 55.8 84.2 49.5 74.8 
ToIDl 2,236.917 163.140 18.897 36.831 29,475 
RURAL, NO EN FINCAS 
O 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 
1 0.8 O •• 0.0 0.0 0.0 
2 3.2 2.4 2.5 12.5 0.7 
3 17.1 15.5 15.9 9.' 10.0 
4 35.6 35.1 21.6 28.5 26.4 
5 43.0 46.1 60.0 49.2 62.9 
TDtal 920.754 61.011 735 1.251 3.267 
RURAL, EN FINCAS 
O 0.1 0.0 0.0 0.0 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 4.9 4.3 0.0 33.] 
3 21.4 6.7 75.9 42.3 0.0 
4 40.2 26.' 0.0 0.0 0.0 
5 33.4 62.2 24.1 57.7 66.7 
TDtal 14,238 492 87 78 45 
"'Construido utiUzando cillCO indicadores: agua corriente. luz eUctria:z. inodoro, teUfo1U) y 1JUl0$. 
Fuente: U. S. Bureau ofthe Census, 1990 Census of Popu/ation and Housing, Puerto Rico, 
Pub/ic Use MicrodlJla Samp/e, (5 Percent Samp/e), Tabulación de la autora. 
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La distribución de la v/vienda en Puerto Rico por grupo émico y tenencia de la 
vivienda muestra un patrón distinto al que se observa en relación a la mayoría de las variables 
lUUllizadas anteriormente. En este caso. el porciento más alto de personas que son duelkJ.s de 
sus viviendas (COII o sin deuda) se observo entre /os nacionales de Puerto Rico. con un 74.4 
pore/ento. Los puenarriquelfos nenen también el porcientO mayor de viviendas sin deudas (49. 7) 
de todos los grupos bojo eslUd/o seguidas por los norteamericanos (37.9 pore/enlo). El 
pore/ento de cubanos que son duelfos de sus viviendas fUe un poco menor que el de los 
puertorriquelfos. ÚlS cubanos tamb/én poseen el pore/enlo mayor de vi.;endas con préstamos 
Ó hipotecas (70. J pore/enlOJ, mientras que la proporción mayor de personas que no eron du.elfos 
de sus viviendas se observa enlre los daminicanos. Entre este úbimo grupo. más de un 50 
porelento res/dio en viviendas que son renlodas. 
Alrededor de das terceras partes de los puertorriquelfos y de los norteamericanos 
resld(an en ,iviendas que teman un valor de $49,999 ó menos y cerca de WIO cuarta parte de 
estos dos grupos ocupaban viviendas que costaban entre $50.000 a $99,999. ÚlS daminicanos. 
en términos generoles, tenfan viviendas que eron un poco más costosas que la de ms dos grupos 
anteriores ya que un 41 porclento de estos residfa en viviendas cuyo COSIó fluctlJtJba entre 
$50,000 y 99.990. Este pomenla fUe similar al observado entre /os cubanos en esa misma 
calegorla. Sin embarga, /as cubanos tienen también el porelento mayor de viviendas caras ya 
que cerea de un 43 poroento de éstos viv{o en casas que COSlll1Vn $100,000 o más. 
ÚlS cubanos y los nacidas ell otros paises son /os que pogan mayor cantidad de renta, 
mientras qu.e ms norteamericanos y les pu.ertomqu.elfos pagan /as rentas más bajas. 
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TABLA 6 
DlSTRIBUCION D8 POR CJENTOS DE LA POBLACION POR PAlS DE NACIMIENTO Y 
CARACTERIS77CAS RELACIONADAS A ros COSTOS y GASTOS DE LAS VIHENDAS 
PUERTO RICO, I!I9IJ 
PUERTO ESTADOS REPUBLlCA 
RICO UNIDOS CUBA DOMl,\7CANA OTROS 
T'nt.dIz tú PropiM4d 
Posa 1ll PropiedtJd 
ron prestamos 6 
hipoteca 24.7 23.8 55.5 23.9 n. 
Posee la Propiedad 
con deuda 49.7 39.9 14.8 JI$.] 22,2 
&nta la propiedod 
por dinero /9.0 17,7 27,2 $6.$ 35.5 
No por Renta en 
qf!CIivo 6.6 8 •• 2.5 3.3 4.7 
TDIIIl 1,171 ,9f)9 224,643 19,719 38,1(1() 32787 
Valor '" Prop/ulDd" 
$49,999 o numos 90.1 92.$ 14.7 47.1 31.2 
50,000. - 99,_ 7.9 5.4 42.$ 41.2 39,3 
l00,()Q().149,000 U ],1 21.9 7.2 ]4,2 
150,()()()"199 /XXl 0.5 1.7 11.7 2,2 8.3 
2(J().oooó _ 0.4 0.3 9.0 2.J 7.J 
TDIIIl 2,376.064 141,950 12,113 14,671 11,001 
Re1tÚJM~ 
$996_ 16.. 17 .• 10.1 12.3 6.1 
100 ·199 24.0 25 .• 9.4 31.1 13.4 
2(J()·299 ]2.2 15.4 14.ti 18.7 21.6 
100· J99 6.8 9.2 zo.6 12.5 20,0 
400·_ 2.. 4.3 14.6 4.6 8.9 
500ó _ 2.1 4.1 11.0 4,ti 17.8 
TDIIIl . 801,978 82,294 5,191 21,253 7,811 
-lncütye N6Io • lmr _ '1"" "'. _ "'lmr vi.u.das. 
WLa difonncia. con 100$ u tkbe a 108 qw lima a1.quilatib pero no pagan rtIIla. 
Fuente: U. $. BureDll olw CtnSus, 1990 Ce1uus 01 PopulfJlion and Housing, Puerto Rico, 
Pub/le Use MlerodiJla Sampk (5 Percem Somple), Tabulaci6n de la autora, 
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RESUMEN Y D/SCUSION 
El análisis de las condiciones, estructura y facilidades de la vivienda de los distintos 
gropos no lUUivos que resUltan en Pueno Rico en 1990 indica que. en términos generales. existen 
dos grupos claramente diferenciados. El primer grupo está compueStO por /os cubanos y los 
nacidos en Europo y en otros poi ses que no son CUba, Santo Domingo y Estados Unidos. Estos 
inmigrantes poseen viviendas más adecuadas, de mayor tamallo, más caras y con mayores y 
mejores facilidades que el segundo grupo. Los cubanos tuvieron superioridad sobre cualquier 
grupo en sus viviendas con I'tSpeCIO a todas las caracterlsticas amenores. 
El segando grupo está compuesto por los nacÚÚJs en la República Dominicana y los 
nacÚÚJS en los Estados Unidos. Estos tienen la mayor proporción de viviendas deterioradas, de 
menor tamalfo y COStO Y con menor proporción de facilidades. Los características de la vivienda 
de la población nacido en Puma Rico es muy parecido a las de estos dos grupos de inmigrantes, 
y en ocasiones es la población nativa de Puerto Rico la que presenta las condiciones peores .n 
sus viviendas. 
El hecho de que entre los cubanos y entre In. inmigromes en la categorfa de otrOS poi ses 
residiendo en Puerto Rico, se encuentre una mayor proporción de casas hipotecados o adquiridos 
con préstamn, posiblememe sea el resultado de que eslas viviendas Son mucho más caras que 
las de Ins otros grupos étnicos. Esto Se evidencia además, por ser éstas de mayor lamaIIo y 
rener una mayor cantidad de facilidades adicionales en sus viviendas. 
El mayor urbanismo de Ins cubanos y del grupo nacÚÚJ en olros paises no porece explicar 
sus mejores facilidades de viviendo ya que eSla superioridad residencial existe también en la ZOna 
rural no en fincas. Se observa, sin embargo, que WUI mayor pruporción de In. cubanos que 
vivfa en la ZOM rural en fincas tienen viviendas can menos facilidades que /os Olros grupos 
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émicos. Una proporción (lúa de la población dominiclllIG residiendo en área rural en fincas 
también vive en viviendas con un (114lce de facilidades de 3, mientras que un 58 porclento lÍene 
todas las facilidades en comparación con los otros grupos émicos. 
La mayor porporción de cubanos, residiendo ti, áreas rurales enjlncas, posiblemente 
reflejo el pOlrón de mobílidod y distribución espacial el cual se caracteriZJJ por un movimiento 
de los persolUlS de los closes socio-económicas altas hacia las afueras del centro del 
conglomerndo urbano. El caso de lo!! dmninicanos, que también muestran un porcienJo más alto 
que los otros grupos residiendo en áreas rurales en flncas, se podna explicar por Su situación 
de ilegalidad en Puerto Rico o por el tipo de ocupación que wán ejerciendo. 
La mayano de los personas clasificadas como nacidas en Jos Estados Unidas son 
personas 1UJCi.das en este paf.r cuyos padres, uno o ambos, nació en Puerto Rico. SUs niveles 
socioeconámicos son parecídas a los de la poblacíón puerton1queila aunque un poco más altos. 
Para ambos grupos estos niveles son iriferiores a los que tienen los otros grupos ¿micos 
estudiados. EsIO explica, en gran m.edidfJ, elluJJlazgo de que la población nacida en las Estadas 
Unidos resido en viviendas con menor cantidad de facilidades Y de menor Costo. PosiblemenJe 
el análisis de este grupo desglosado en /os de "ascendencia puertorriquella" y /os "americanos 
puros" indique grandes diferencias en los condiciones de viviendo entre ambos grupos. 
Las datos utiliztulos en el anólisis subestiman la cantidad de migrantes dominicanos y, 
por consiguiente, el1lÚmero de vivirndos ya que mucluJs de las datninlcanos que residen en la 
Isla. son Indocumentados. Esto sugiere que los condiciones. la estructuro y los facilidades de 
la viviendo en Puerto Rico, y en porticular de este grupo de inmigrantes, podrfan ser peores que 
/o que indican los resultados de este estudio si los condicíones socioeconómicas de estos 
migran:<es ilegales son ir¡feriores. 
Existe todovra una cantidad significativa de viviendas ocupadas que están clasificadas 
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como deterioradas. En el caso de los nacionales puertorriquel1os y los . lminicaMs estos .fueron 
161,711 y 2,388 respectivamente, mientras qUl! entre los estadounidenses fueron alrededor de 
10,451. Estas condiciones de deterioro po4rfan tener serios efeclOs en la salud de sus residentes 
ya que eSlaS viviendas lUJ proveen seguridad a sus habitantes y pueden represen/M peligro para 
la salud de éstos. 
Las diferencias en las caracrerlsticas de las viviendas por grupo inmigrante descritas 
anteriormente y las posibilidades de que estos grupos sigan aumentando en el jiJluro hace 
imperatíve el que se desarrollen estrategias a "",,1 de polltica pública y de salud para manejar 
ellQ situación, 
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